



Semua bangunan mula mengalami kerosakan seperti kerosakan struktur 
konkrit apabila ianya siap dibina. Ini bermakna setiap bangunan memerlukan 
penyenggaraan sebaik sahaja ianya siap dibina. Dengan peningkatan kos 
pembinaan bangunan baru, maka sistem penyenggaraan yang berkesan amatlah 
diperlukan.  Para pemilik bangunan juga tahu walaupun mereka tidak mempunyai 
pengetahuan dan minat yang mendalam untuk menguruskan bangunan dengan baik, 
tetapi mereka mulai sedar akan pentingnya untuk merancang penyenggaraan dan 
menguruskan bangunan yang dimiliki mereka khususnya dari segi kekuatan struktur 
konkrit bertetulang dengan berkesan sebagaimana mereka menguruskan aktiviti 
korporat yang lain.  Secara tidak langsung, ini telah menjadikan pemilik hartanah 
perlu menyesuaikan diri dengan satu bentuk pendekatan yang sistematik dalam 
menguruskan  bangunan yang mereka miliki. 
2Lokasi sesuatu bangunan dan rekabentuknya merupakan satu aset.   
Bangunan dengan rekabentuk yang menarik dan terletak di lokasi yang sesuai 
mampu menarik minat orang ramai, meningkatkan peluang perniagaan dan 
pelaburan. Untuk mempertahankan aset ini, adalah penting untuk menjaga 
keindahan rekabentuk bangunan dan menyenggara bangunan dengan berkesan 
supaya ianya sentiasa selamat.  Sesetengah pemilik bangunan membelanjakan 
jutaan ringgit setiap tahun untuk pengurusan dan penggantian komponen bangunan 
secara berlebihan, pada yang sama, terdapat di kalangan mereka yang tidak 
menyenggara dan membiarkan bangunan rosak sehingga ke tahap ianya terlalu 
sukar dan mahal untuk disenggarakan.
  Penyenggaraan bangunan merupakan satu bidang yang sering diabaikan 
dalam pembelajaran dan kajian.  Beberapa institut latihan kejuruteraan dan lukisan 
binaan mula meletakkan subjek penyenggaraan bangunan di dalam kurikulum 
mereka.  Kajian dan pembangunan juga mula dijalankan dalam bidang 
penyenggaraan struktur konkrit bangunan.  Kajian ini dijalankan meliputi beberapa 
aspek aktiviti penyenggaraan, termasuk bentuk-bentuk kerosakan struktur konkrit 
bangunan yang boleh menjejaskan fungsinya. 
1.2 Penyataan Masalah 
 Beberapa kenyataan akbar di dalam menyebut masalah penyenggaraan di 
Malaysia termasuk YAB Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi , Perdana 
Menteri Malaysia yang mempersoalkan tentang penyenggaraan yang tidak 
sempurna akan menyebabkan kehilangan billion Ringgit Malaysia dan 
menyarankan penyenggaraan yang bersistematik dilakukan. Petikan akhbar 
ditunjukkan di dalam rajah 1.1.   
3a)
b)
Rajah 1.1 : Petikan Akhbar ; a) Petikan akhbar New Straits Times b) Petikan 
akhbar Utusan Malaysia 
41.3 Objektif Kajian
 Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang 
sistem pengurusan penyenggaraan struktur konkrit bagi sesebuah bangunan 
termasuk infrastrukturnya.   
Kajian ini juga bertujuan untuk mencadangkan satu program penyenggaraan 
struktur konkrit yang lebih cekap dan bersistematik. 
1.4 Rekabentuk Kajian
 Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan Kajian Kes.  Tempoh kajian 
bermula dari bulan Januari 2006 hingga Jun 2006. 
Sampel kajian adalah terdiri daripada bangunan-bangunan kerajaan, badan 
berkanun atau swasta dan dipilih secara rawak.  Bangunan-bangunan yang dipilih 
untuk sampel kajian adalah seperti berikut: 
(i) Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Bharu Kelantan. 
(ii) Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi Rantau Panjang Kelantan. 
(iii) Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra Kota Bharu Kelantan. 
(iv) Kastam Diraja Malaysia Kota Bharu Kelantan. 
(v) Hotel New Pacific Kota Bharu Kelantan. 
51.4.1 Justifikasi Pemilihan 
Justifikasi pemilihannya  adalah berdasarkan seperti berikut : 
(i) Bangunan-bangunan yang mempunyai kepentingan dan selalu 
dikunjungi masyarakat di dalam kehidupan seharian di mana 
bangunan ini amat penting dipelihara kekuatan struktur konkritnya. 
(ii) Bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan bandar dan 
berhampiran sungai dipilih bagi mendapatkan kerosakan konkrit 
yang pelbagai.
1.5       Skop Kajian
Kajian ini mengkaji sistem penyenggaraan terhadap struktur konkrit 
bangunan termasuk infrastrukturnya yang dipraktikkan oleh sesebuah organisasi 
bangunan tersebut.
